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III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES
10642 Resolución de 16 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Odontológica.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 
(publicado en el «BOE» de 16 de diciembre de 2010, por resolución de la Secretaría 
General de Universidades de 22 de noviembre de 2010), 
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Investigación Odontológica por la Universidad de 
Granada, que quedará estructurado según consta en el anexo de esta Resolución
Granada, 16 de julio de 2012.–El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO
Cuadro 1: Resumen de materias y distribución de créditos ECTS del Máster 
Universitario en Investigación Odontológica
Tipo de Materia CréditosECTS
Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,5
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trabajo Fin de Máster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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Cuadro 2: Módulos y Materias del Máster Universitario en Investigación 
Odontológica
Módulo Materia ECTS Carácter
Módulo I Metodología de 
investigación.
Metodología básica de investigación en 
Odontología. 4 Obligatorio.
La búsqueda de información en Odontología. 
Ética e investigación. 2.5 Obligatorio.
Módulo II: Investigación en 
cirugía oral y periodoncia.
La Implantología desde la Cirugía Oral y la 
Periodoncia. 4 Optativo.
Investigación en periodoncia e implantes. 2 Optativo.
Curso de investigación en práctica clínica 
quirúrgica bucal e implantológica. 3 Optativo.
Módulo III: Investigación en 
Odontología conservadora y 
Prótesis Dental.
Estudio de los procedimientos de 
restauración en odontología. 3 Optativo.
Odontología y color. 2 Optativo.
Investigación en prótesis dental. 1.5 Optativo.
Módulo IV: Investigación en 
Odontología para pacientes 
especiales y Gerodontología.
Investigación en pacientes especiales. 
Melatonina y cavidad oral. 2 Optativo.
Investigación clínica en Gerodontología. 2 Optativo.
Investigación farmacológica en Odontología. 1.5 Optativo.
Módulo V: Investigación 
avanzada en Odontología 
general. Un enfoque desde las 
competencias de los 
biomateriales y la innovación.
Biomateriales para interfases dentales e 
indicaciones restauradoras, prostodónticas y 
quirúrgicas.
4 Optativo.
Módulo VI: Investigación en 
Odontología preventiva y 
microbiología oral.
Métodos de investigación en Odontología 
preventiva y Microbiología oral. 3 Optativo.
Módulo VII: Módulo mixto 
(investigación en ortopedia 
craneofacial, investigación en 
odontología forense, 
investigación en medicina oral).
Investigación avanzada en cáncer y 
precáncer oral. 2 Optativo.
Métodos avanzados de investigación en 
identificación forense. 1.5 Optativo.
Métodos y técnicas de investigación 
avanzadas en ortopedia craneofacial. 2 Optativo.
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